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Resumo: O presente trabalho visa discutir o Processo de Implementação do Currículo Base 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nos Municípios de Santa Catarina, por meio 
do projeto de pesquisa, buscar informações sobre o currículo que tem como proposição 
nortear e fundamentar as práticas pedagógicas dos docentes, capazes de intervir, 
contribuir e ter como alvo determinante a qualidade  da educaçãso de Santa Catarina,  além 
do compromisso com a equidade, ligados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  e suas 
competências essenciais visando a garantia do conjunto da aprendizagem e seu 
desenvolvimento continuado e progressivo, prospectando melhores alunos, cidadãos  com 
seus direitos garantidos, futuros profissionais e, assim, mostrar que é possível desenvolver 
ambientes acolhedores nas escolas e fazer uma educação efetiva e de qualidade social. A 
pesquisa tem como objetivo compreender e analisar o andamento do processo de 
implementação do currículo no território catarinense, além de identificar os municípios que 
aderiram a BNCC, reconhecendo as possíveis formas de tornar vivo o currículo, 
desenvolvendo-o em todas as unidades escolares do nosso Estado. Dentro dessa situação, 
a pesquisa encontra-se em andamento com pretensão de aprofundar-se na temática e 
buscar compreender a realidade da educação Catarinense. 
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